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Taulu 1 A. Luotsiasemat ja niiden henkilokunta v. 1969 
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Aseman nimi Ill Ill CD ~01 Ill 
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ct' Ill~ 
Ill! :::s 
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- • 1--e 
Kemionkanava 1 - 1 1 2 2 1 1 
Paraistenportti 1 1 1 14 3 18 12 8 2 .5 3 
Jungfrusund 1 1 1 4 1 6 .5 1 1 1 2 1 
Turku 1 1 1 14 1 16 1.5 8 2 4 1 1 
. 
Naantali 1 1 1 .5 6 6 .5 1 
. 
Lohm 1 1 1 22 3 26 23 14 2 3 4 3 
uto 1 1 1 16 4 21 17 6 2 .5 4 4 
Berghamn 1 1 1 3 2 6 4 1 3 2 
Kustavi 1 1 1 11 3 1.5 12 7 4 1 3 
Uusikaupunki 1 ( 1 9 4 14 9 4 1 2 2 1 4 
Rauma 1 2 1 12 3 16 13 7 1 3 2 3 
e Yhteensa 11 13 11 1111 23 1 n46 118 61 6 18 32 .5 24 
Luotsivanhimpia 
r 6 1 1 3 
Luotseja .55 5 17 29 .5 
I 
Luotsikutterinhoitajia 23 
Tilap. kutterinhoitajia 1 
Yhteensa 61 6 18 32 .5 24 
r 
r 
I 
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Taulu 1 B. Valtion loistot ja niiden henkilokunta v. 1969 • . I 
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PI Ill 1\l: 
1\l PI 
uto. 1 1 1 1 3 5 
Isokari 1 1 1 1 1. 2 
Kylmapihlaja 1 1 1 1 2 
stubbkal 1 
Lerharu 1 
Galtarna al. 1 1 1 
Lill .Angeso yl. 1 
Idskarskubb 1 
Idskar 1 
Jarngrynnan 1 
Fungskar al. 1 1 1 
" 
yl. 1 
P ervi ttenskar 1 
' 
Onholm 1 I. • 1- Kuggor 1 -
-
Hamnholm 1 
Ekholm yl. 1 
" 
al. 1 1 1 
Epskarskobb 1 
. 
1- Hogland 1 
Paraistenportti al. 1 
- -
c~ 1-Paraistenportti yl. 1 
Sorpo 1 
Paraistenportin poiju 1 
Gadaholm 1 
Attu 1 
Getudden 1 
Heisala al. 1 .~ 
Siirto 3 3 17 7 1 3 3 3 3 ~2 
~ 
Siirto 3 3 17 7 1 3 3 3 3 12 
Heisala yl. 1 
Platgrundin poiju 1 . 
Svartholm 1 
' 
1 1 
Granholm al. 1 
" yl. 1 
Askgrund 1 
Karrholm 1 
Bass holm 1 
Prostvikkalven 1 
Stor Malo 1 1 1 
Skogholm 1 
Orhisaari 1 . 
Rahakari 1 
' 
. 
Kauppakari 1 . 
- uuva 1 
Rautakallio 1 
Saksa 1 
Anna 1 1 1 
Arvinsilma 1 
Jiinissaari 1 
Ruissalo 1 
Vuojasenkari 1 
Iso Kaskinen 1 
Ajonpaannokka 1 . 
Tupe.vuori 1 
Koivuluoto 1 
e allanpaa al. 1 
II yl. 1 1 1 
Hiiriluoto 1 
Kauppila 1 
Purha 1 
Seilinriutta 1 
Vaaramaankivi 1 
' 
1 1 
Vaaramaa al. 1 ' 
Aggskar al. 1 i 
Haapaluoto al. 1 
II yl. 1 , 1 1 
Petais 1 f' 
Kaasluoto 1 
Kyrkogardsgrund, poiju 1 . 
Kyrkoskar 1 
Siirto 3 3 42 3 18 3 3 3 3 9 18 
Siirto 3 3 42 3 118 3 3 3 3 9 18 
Lovskar 1 . 
Svartholm al. 1 1 1 
" yl. 1 
Tallholm 1 
Rodbadan 1 . 
Rodbadan poiju 1 
Onskar 1 
Strandbyhall 1 
Holstasnas 1 
Koppha.ll 1 
Rodskar 1 
Tarngrund al. 1 1 1 
Lohm yl. 1 
Fagerholm al. 1 ,. 
II yl. 1 
HAllers poiju 1 
Kalvholm 1 
Grisselborg al. 1 
Verkholm yl. 1 
Lang Ljusskar 1 
Basskubb 1 
Grasidan 1 1 1 
Bonds ten 1 
Bondskar 1 
Skogsflisan I 1 
Rodharun 1 1 1 
No to yl. i 1 I. 
II al. ' 1 
No to '1 
Trutklapp 1 
Djupklapp 1 
Flatokubb ~ 
Grisselharun yl. 1 
Norparskarssten al. ~ . 1 1 
Bokullankivi 1 . 
Eglonskar .., . 
Svartgrund 'I I . 
Eglo .., 
Knivskar . 
Skataskar yl. 1 
" 
al. 1 1 1 
Siirto 3 3 ~4 4 3~ 5 3 3 3 j~ 24 
I 
Siirto :3 3 6~ 4 34 5 3 3 3 15 24 
Tratten 1 
uta yl. 1 
I 
If al. 1 
Lillharun 1 1 1 
I 
Uton lisaloisto 1 
. 
II satama al. 1 I• . 
" 
11 yl. 1 I 
' 
" 
satamal. 1 I . 
Bokulla al. 1 
" 
yl. 1 
Soderkobb 1 I . 
Norrharun 1 IJ . 
Halmansten al. 1 
Sandskar yl. 1 1 1 
e-isko 1 
Berghamnskobbe 1 I• 
Rangskar 1 ,, 
Grotgrund 1 II 
' 
I 
Gyltudden 1 I I 
Kihti 1 
Skalgrund 1 I . 
Rodskar 1 I . 
Rostholm 1 
. 
Smorgrund 1 I 
Keitsorsten 1 1 1 I 
Kokombrink 1 
~orvskar yl. 1 I 
-
urmharu al. 1 I . 
Jurmonkivi 1 I 
Harun al. 1 
Tisskar yl. 1 1 1 
Lag Sundskar 1 
~ukarsbadan 1 1 1 
Tordmulharun al. 1 
Vasterlandet yl. 1 1 1 
Jarnklappen 1 
Snacklubb al. 1 
Brongskar yl. I 1 
' 
Bergskar al. 1 
. 
Vit grund yl. 1 
Siirto 3 3 2 ~6 4 56 5 3 3 3 21 30 
. 
l 
Siirto 3 3 2 ~ 4 50 5 3 3 3 21 30 
Fjardskar 1 
Halls ten 1 . 
Vitklobb 1 
Hogen 1 I 
vana al. I 1 
" 
yl. 1 
Lemlahti al. I 1 . 
It yl. 1 . 
Ronnholm 1 1 1 
Brant en 1 
Tervsund al. I 1 
II yl. 1 
Tervsundin paalu 1 
Sandfall poiju 1 . 
Gunnarsnas 1 
Sommaro al. 1 
tl yl. 1 
Stuguskarshiill 1 
' I 
Moringharun I 1 
Ronngrund 1 1 
Bjorko al. ' 1 
tl yl. I 1 I 
Huvudskarshall 1 
Kuiva Kalsaari al. 1 1 1 
I 
Jarviluoto yl. 1 . 
I 
Kalvholmskobben 1 
Kaitkivi 1 . 
Kalvholm yl. 1 . 
Mustaluoto 1 . 
Kekoluoto al. 1 
" 
yl. 1 
Saukkoletto 1 
Ristiluoto yl. 1 1 1 
Ykskari al. 1 . 
I 
Ingastholm yl. 1 
tl al. 1 
Svartklubb 1 . 1 1 
Bredskar al. I 1 
" 
yl. 1 
Isoletto poiju 1 . I• 
Siirto 3 3 5 ~01 11 63 7 3 3 3 25 34 
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Heponiemi 
Iso Muna 
Vargkobb yl. 
" 
al. 
Kungsholm 
Bad an 
I 
Jurmo al. 
" 
yl. 
Lang or 
Korra 
Katanpaa 
I 
Hamnskar yl. 
. angorsklobb al. 
aha Hauteri al. 
Iso Hauteri al. 
Keskikallio 
Isokari al. 
Saviletto 
Lyperto yl. 
" al. 
Mustaklupu 
Kaurissalo yl. 
Kokinluoto al. 
Isokarin satama 
Tankokari. 
e andback 
Rouskeri. 
Latuskeri al. 
fl yl. 
Siirto 
Ki¥ ari al. 
Sieskari yl. 
Ruokluoto al. 
Ki.rsta lantinen yl. 
Kirsta al. 
Haanperankari yl. 
Iso Vehanen 
Viisastenkari al. 
fl 
Urpoinen 
I 
yl. 
Siirto 
3 3 5 ~01 
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I 
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~1 85 7 3 3 3 ~0 39 
.. 
Siirto 3 3 5 h 1 ( 11 a·c .... 7 3 3 3 3C 39 
Urpoisten poiju 1 
Vilissalo al. 1 
Uudenkaupungin luotsi tupl 1 
Kunkunpauha al. 1 
. 
Keekiletto yl .. 1 
Isomatala 1 
Vesikarin pauha al. 1 
Vesikari yl. 1 
Haavaskari al. 1 
Iso Heinanen yl. 1 
Vaha Haidus 1 
Sundinkari 1 
Ruuhikari al. 111 
" yl, 1 1 1 
Ramso 1 
. 
Iso Rusk o 1 
. 
Pentinletto al. 1 
Sammo yl. 1 I 
' 
Ruskea al. 1 
" 
yl. 1 
. 
Kiuskeri al. 1 
II yl. 1 
Sammo ,, 1 
Liesluoto al. 1 f. 
" 
yl. 1 
Nurminen al. 1 
" 
yl. 
II 1 I• 
Hylkkari It 1 
Kellokari al 1 
. 
Santakari yl. 1 1 1 
Lyokin poiju yl. 1 
II 
Kajakulma al. 1 
. 
Laitakari yl. 1 
. 
Kuuskajaskari al. 1 
" 
yl. I• 1 
. 
Kylmapihlajan aallon• 
murtaja al I • 1 
II 
" 
yl 1 
Raumanmatalan poiju 1 
Nurmes 1 
Siirto 3 3 5 n2 c 12 1·1' I 
9 I ' 3 3 3 ~2 41 
Suokari al. 
II yl. 
Ruusu 2, po.i.ju 
Suurriutta, poiju 
Pihlus al. 
II yl. 
Siirto 
Pieni Ruohokari al. 
!so Ruohokari yl. 
Valkeakari al. 
II 
Jarviluoto al .. 
II yl. 
Yhteensa 
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Taulu 1 c. Yksityisten kustantamat lois tot v. 1969 
. 
I Johtoloistoja . 
r Sektori Lillja- fR'A 1 su:: ;ull 
lois tot lois tot lloistot Yht. 
I 
r f;?: i: ~ ~ I~ ~ ~ ~ ~ IU Luotsausalue Lois ton nimi Loistosta I~ IU ~ ~ IU I~ ~ I~ ~ Dl ~. huolehtii 1~: ~: ~ IU ~ ~~ t-J IU Ill It' io I~ I~ 0 t-J ..... ~ 0 0 I . 
Kemionkanava Jo~nsuu al. Salon kaupunki 1 . 1 
" 
yl. 
" 
II 1 ~ 1 
Karkka al. II I II 1 . 1 
" 
yl. r II II 1 1 
Paraistenportti Sandf~J,l al. r Paraisten kalkk~ 1 1 
It yl. ~ II II 1 ~ 
Gunnarsnas al. 
" 
II 1 1 
II yl. " II 1 1 
Sementtitehd. al II If 1 1 
II yl If 
" 
1 1 
Slipen al. 
" 
II 1 1 
If yl. 
" 
It 1 1 
Laivaus al. Sahojen laivaus 1 1 
II yl. II II 1 1 
Jungfrusund Slatskar al. Kalastusseura ,, 1 
" yl. " 1 1 
Turku Heikkila Turun kaupunki 1 1 
Kivikari " " 1 1 
Arola II " 1 
Siltapenger II 
" 
1 1 
Linnanaukko II tl 1 1 
Oljysatama al. II 
" 
1 1 
II yl. II II 1 1 
Kuusisto TV-mastc PPL 1 1 
Naantali Ajonpaa Naantalin kaup. 1 1 
Tupalahti 
" 
II 1 1 
Viheriainen al. Neste Oy 1 1 
" 
yl. 
" 
1 1 
Tupavuoren lait. If 1 1 
al. 
If lait. 
" 
1 1 yl. 
Siirto 3 5 20 2 30 
Lohm Ankis al. 
" yl. 
Olofnas al. 
" 
yl. 
Galtby al. 
" 
yl. 
Hermanskar 
Kalo 
Uto Glasaskar al. 
" 
yl. 
Berghamn Kittuis yl. 
" 
al. 
Kustavi Osnas al. I r 
e " yl. Uusikaupunki Jurmo 
Hepokari al. 
" 
yl. 
Janhua al. 
" yl. 
Tyrnkari al. 
" 
yl. 
Rauma Satama al. 
" 
yl. r 
Laitakari 
Martinkarta 
Lohikari al. 
" yl. 
Siir 
orppoon kun 
" " 
TVH 
" 
" 
to 
ta 
Kalastusseura 
" 
" 
II 
TVH 
" 
" 
~lastusseur 
Uusikaupunki 
II 
" 
" 
" 
" 
auma 
" 
alastusseur 
auma 
If 
" 
Yhteens 
======= 
a 
a 
a 
==== 
3 5 
-
1 
4 5 
-- --
20 2 30 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
-
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 I • 1 
1 1 
1 1 
1 
1 1 
1 1 
~0 8 57 
== F=== === 
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Taulu 1 D. Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-asemilla v • 1969 
. 
Moot tori- < P:l en ~ t-' 1-<1 
veneita ..... t.< 0 jl); ~ I:J' 
..... ,;l. -~ s»: a ci' 
ci' '1 <"'" '1 ..... (J) 
<"'" 0 . ~ ~ p:;o (J) 
t-3 !:Jj "'0 s» Vi' < s::: ..... =:s 
(J) Sl! s::: 4C 0 (J) ~ ..... 0) ... ~ ..... (J) 'C Jj <"'" Sl!: jl); ci' {I) ::s <"'" (J) Sl! Sl!: 
0) Sl! ..... (J) (J) ..... w. 
Vi' ..... Sl! ..... ... <"'" ..... 
~ 01 <"'" (J) Sl!: Sl!! 
<"'" ..... Sl!: ..... 
' ci' Sl! n-
(J) Sl! 
... 
Luotsi- tai majakka-asema (J) Huomautuksi~ ..... 
n- . 
Sl! 
-
I 
' 
. 
I . 
Kemionkanava 1 1 2 
Paraistenportti 1 1 1 3 
. 
Jungfrusund 1 1 1. 1 4 e--)1 Turku 1 1 3 x) Delfin lasikuitua 
. 
Naantali 1 1 
I I . 
Lohm 1 1 1 .1 1 1 6 
uto 2 1 . 1 4 
. 
Ber~hamn 1 1 1 1 1 5 
. 
Kustavi 1 1 .1 1 1 5 
Uusikaupunki 2 )1 1 1 p)1 6 x) Lasikuitua o) I so-
karissa 
Isokarin majakka 
I 
1 1 2 
Rauoa I 2 1 . 1 1 1 6 
Kylmapihlajan majakka 1 . 1 2 e-
Yhteensa 11 1 3 11 1 8 8 6 49 
=========================================== 
I 
Taulu 1 E. Meripelastusasemia v. 1969 
Aseman paikka Aseman omistaja Asemien luku 
.... 
uto Suomen meripelastusseura 1 
Kylmapihlaja " II 1 
Yhteensa 2 
-=========================== 
. . . . 
- e . . . . 
-
' 
-
' 
- -
- -
- - ~ - - -
-
-
Taulu 2 .. Avoimiksi tulleita tai lakkautettuja toimia v. 1969 
-·~- - :.J~ 
-
Avoimiksi tulleita toimia 
-
-Piiri- Luotsi- Majakka- Lakkautet-
F konttorissa · asemilla asemilla Yht. tuja toimia 
7 
-
- -
1:<.1 c+t>j :;.:: 1:<.1 <+t>::l :;.:: 1:<.1 c+t:r:l X "t1 t:-t :!:: 
... ~~ -=:: ... ~IJ -=:: ... ~ .... -=:: ..... f! $II 
-
0 0 0 a~ 0 0 a~»: 0 ..... 0 ~ $II ~- ~ tJ $II ..... H- $II ..... ~ tJ ... c+ $II 8 ~ a 01 ~ CD e 01 ~ CD ..... Ol ~ 
..... CD CD a ..... ct CD 9 ..... CD CD 9 ~ ..... ~ 
-
Ol ::s dl $II Ol ::S CD $II 01 ::S CD II) 0 II) $II 
! e CD tJ ::s CD tJ ::s CD tJ ::s ~ Ol I ~ c+IJ t:s c+IJ ::s c+IJ c+ ~ Ill II) CD c+ II) CD & $II It c+ c+ e 01 
c+ ~ $II c+ ~ II) c+ ~ $II 0 ..... CD II) ..... Ol ~ II) ..... Ol ~ $II .... Ol ~ ... tJ a ~ $II ..... ..... ~ $II ..... ..... ii $II ..... ..... ..... tJ ..... 
' Aseman nimi ..... ..... I» ..... ..... Ill ..... $II Ol $II tJ I» ... I» ... I» ... 01 .... t I I II) II) 
Piirikonttorissa 1 I 1 
Kustavin la. :' 1 1 
Lohmin la. 1 I 1 
I ~ 
Jungfrusundin la. I 2 
Rauman la. 1 1 
. 
Yhteensa 1 1 2 4 2 
=========================================================================== 
I 
Taulu 3· Nimitykset ja maaraykset v.- 1969 . I 
Nimi 
Bjarne Olof Ohman 
Atle Karl Matteson 
Eino Aulis Solntu 
Yrjo Uolevi Keskinen 
Arno Bertil Forese 
Nils Ake Jansson 
Lauri Kalervo Peltonen 
Gunnar Ellert Andersson 
Karl Rainer Wallenius 
Kimmo Olavi Koivunen 
Yhteensa 
===========k===== --
Stig Ragnar Tallberg 
Hannu Aulis Vainio 
Hans Carl-Alvar Pettersson 
Gerald Alfons Gustafsson 
Kauko Ilmari Rantanen 
Raijo Matti Sihvo 
I 
Unto Johannes Nieminen ' 
Arto Keijo Sakari Louhivuori ' 
Seppo Viljo Untamo Saari 
Isto Mikael Laine 
Turkka Olavi Tamlander 
Tor Herbert Eriksson 
Kurt Artur Johansson 
Lars Olof Ramsdahl 
Karl Gustav Hemming Linden 
Lauri Juhani Toikka 
Bengt Henrik Mik~el Sundberg 
Kurt Artur Johansson 
Kalevi Johannes Kuusisto 
Kurt Artur Johansson 
Kalevi Johannes Kuusisto 
Arto Keijo Sakari Louhivuori 
Leif Rainer Drugg 
Paula Tyyne Viktoria Heldt 
Erik Bertel Ekblom 
Isto Mikael Laine 
Bengt Erik Mikael Sundberg 
Karl Helge Torvald Sundberg 
Karl Borje Skog 
Tenho Veikko Sihvo 
Hannu Aulis Vainio 
Alf Mikael Bostrom 
Lars Petter Pettersson 
1 
1 
N I M I T E T T Y 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 1 1 2 10 
========== ==I:==~==== ====== 
M A A R .A T T Y 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Yhte--ensa - 1 27 5 33 
=========== --I:==~====~-- -- === === == -- F==i:== ---
Milloin ja mihin toimeen 
03.06.69 
" " " 
" rt " 
" " " 
II II II 
" " " 
II II II 
II II II 
II II 
" 
Lohmin la:n luotsiksi 
" " 
II 
ll 
" 
rt 
" " " 
II 
" 
II 
Uton la:n kutterinhoitajaksi 
Uudenkaupungin la:n luotsivanhimmaksi 
Uton radiomajakan rad.majakkamestariksi 
Isokarin II II II 
20.05.69 Luotsipiirikonttoriin 
ll " " 
rt 
" 
" " " 
Lohmin la:n luotsiksi 
Uudenkaupungin la:n luotsiksi 
Paraistenportin la:n 
" 
Uudenkaupungin 
Naantalin 
" 
" 
" 
II 
" 
" 
, 
Turun la:n tilap. kutterinhoitajaksi 
Uudenkaupungin laltt tilap. kutterinh. 
" 
II 
" · Kustavin ' la:n vt. kutt&rinhoitaja~si 
Paraistenportin la:n luotsiksi 
II II II 
" " " 
,, II Naantalin la:n luotsiksi 
" " " Uton II II 
" " " 
U~denkaupungin la:n luotsiksi 
25.04.69 Uton la:n luotsiksi 
03.06.69 
12.06.69 
10.07.69 
Uudenkaupungin la;n luotsiksi 
Lohmin la:n luotsiksi 
) 
" " " 
" · " " Rauinan " 
28.08.69 Lohmin " 
" 
" 
" " 
11 Rauman " " 
II II II 
II II II 
II II II 
16.10.69 
30 •. 10.69 
20.11.69 
II II II 
II II (t 
09 •. 12.69 
Uudenkaupungin la:n kutterinhoitajaksi 
Paraistenportin " luotsiksi 
) 
Luotsipiirikonttoriin 
Kustavih la:n luotsiksi 
II 
" " 
" " 
Lohmin 
Uton 
Lohmin 
" 
11 
vt. kutterinhoitajaksi 
vt.luotsiksi 
-
Uudenkaupungin l~:n vt.luotsik~i 
Rauman II II fl 
-
P~raistenportin 11 II ) 
" 
" 
11 11 Uton " " 
II 
Taulu 4. 
Aseman nimi 
Lohm 
" 
Kemionkanava 
uto 
" 
Kustavi 
Paraistenportti 
uto 
Lohm 
" 
P~raistenportti 
Uusikaupunki 
uto 
Lohm 
Kustavi 
Uusikaupunki 
Kustavi 
Yhteensa 
Luotsihenkilokunnalle ann~ttuja ohjauskirjoja v. 1969 
Luotsi- Luot-
vanh. seille 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
Yht.J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Selostus 
Annettu 07.01.69 vt. luotsille A. F.orsse, vaylille Lohm-Turku, Lohm-Pansio, 
Lohm-Naantali. 
" 
II 
" 
o4.o6.69 11 
" 
II 11.06.69 " 
" 
'LJ 11.06.69 " 
" 
II 
II 
" 
II 
" 
II 
" 
" 
II II II If 
" 
II 
II II 
Il l 03 12.69 " 
" 
10 12.69 
II j 15.12.69 " n 
II II II tt 
II 19.12.69 
J 
II ' II vaylille Lohm-Kustav~, Lohm-Berg-
ham ja Lohm-Paraistenportti. 
~. H. Gustafsson, erinaiaille Kemionkanavan 
vaylille 
K. B. Skog, erinaisille Uton la:n vaylille. 
s. H. Karlstrom, erinaisille Uton la:n vaylille. 
H. Kivini, erinaisille Kustavin la:n vaylille. 
G. Gustafsson, erinaisille Paraistenportin la:n 
vaylille. 
Q. ~jorklund, erinaisille Uton la:n vaylille. 
B. Sundberg, erinaisille Lohmin la:n vaylille. 
S. Tallberg, 
" j ' 
11. Soderholm, , 
II 
" 
II 
P.araistenportin la:n 
vaylil,le. 
H. Vainio, erinaisille Uudenkaupungin la:n 
vaylille. 
Karl Linden, erinaisille Uton la:n vaylille. 
Kurt A. Johansson, II Kustavin la:n 
" 
Istd Laine, erinaisille Kustavin la:n II 
Lars o. Ramsdahl, erinas:i:lle U•gin la:n " 
-..k Bertil Ekholm, 11 Kusta.vin la:n 
- vaylille. 
Taulu 5. Virkavapaudet v. 1969 
Virka-asema ja nimi . 
. 
Luotsi Per-Erik Johansson 
Lv. A. Kairavuo 
Luotsi Arvi Hoikkala • 
" 
Sven H. Henriksson 
. . 
II Martin R. Lindholm 
II Juho G. Lainio 
Rad. maj. meat. Artturi J. 
Heinonen 
·Kutt. hoit. Elis J Malm-
berg 
Vi.rkapaikka 
Lohmin la 
I • 
Kustavin la 
Ra..uman la 
Lohmin la 
Paraistenportin la 
. 
Rauman la. 
Kylmiipihlajan 
radiomajakka 
Rauman la 
Ylim. toim.apul. A. Wallin Piirikonttori 
Luotsi Aarni Seppo Kuusela Rauman la 
II Per-Erik Johansson Lohmin la 
II Aar ni Seppo Kuusela Rauman la 
Viljo Valdemar I. 
Hanttu " Kustavin la 
Yrjo Aleksanteri 
" 
" " Saarinen 
II Karl Daniel Jansson Uton la 
_ .. Alf Ivar Kfellin II 
" 
Ylim. toim. ap. Aira Wallin Piirikonttori 
Luotsi Raimo v. Oravala 
" Per-Erik Johansson 
Kutt. hoit. Pertti Sakari 
Niemi 
Luotsi Leo H. Lehtinen 
" 
Adolf B. (}hman 
" 
Leo H. Lehtinen 
II Esko 0. Sihvonen 
Kustavin la 
Lohmin la 
Uudenkaupungin la 
Turun la 
" 
II 
" " 
Kustavin la 
Virkavapauden aika 
01.01-28.02.69 
01.01-08.01.69 
01.01-0.3.02.69 . 
01.01-26.01.69 
01.01-31.01.69 
01.01-31.03.69 
28.01-31.05.69 
01.02-26.02.69 
28.04-30.06.69 
13.05--27.05.69 
01.06-30.06.69 
13.05-15.06.69 
15.05-13.06.69 
28.05-23.66.69 
20.06-14.07.69 
01.08-14.08.69 
05.8- 24.08.69 
22.07-31.08.69 
16.09-15.11.69 
08.09-02.10.69 
Jatkuu seuraavalle sivulle 
V,irkavapauden eyy I 
Sairaus 
" 
. . 
JiHkihoito 
Tyo,ta pa t.urma 
II 
Sairaus 
Tyotapaturma 
" 
Sairaus 
" 
" 
" 
" 
" 
... 
II 
" 
" 
" 
" 
Tyotapaturma 
Sairaue 
Tyotapaturma 
II 
1-
Jatko edelliselle siv. taulu .5• 
Luotsi Kalevi Kaarlo . . 
Westerholm Lohmin la 02.10-11.10.69 Sairaus 
" 
Juho G. Lainio Rauman la 2.5.11-31.12.69 Tyotapaturma 
" 
Sven H. Henriksson Lohmin la 10.11-31.12.69 Sairaus 
. . 
-
Lv. Fritz Iver 
" 
II 19.11-31.12.69 II 
. . . . . 
Rad.m. vart. Gunnar R. 
Danielsson . . Uton radiomajakka 19.11-31.12.69 
" 
Ylim. rad.m.vart. Ke~jo ~. 
Widqvist Kylmapihlajan rad.m. 05.12-31.12.69 
" 
Luotsi Yrjo A. Saarinen Kustavin la 04.12-31.12.69 " 
=======================================================================~================= 
. 
. . 
-
. 
-
. . -
. 
-
. . 
Taulu 6. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v. 1969 
. . - .. 
. . 
Virka-asema ja nimi 
. 
Vt. luotsi 
H. Pettersson 
. . 
Luotsi J. Saarinen 
. . 
" 
Sakari Timon en 
" 
Viljo Lennart Lah- -
Rangaistuksen laatu Rangaistuksen syy 
Varoitus 
" 
Suullinen varoitus 
Pohjakosketus 
" 
Alkoholin vaa-
rinkaytto 
. 
. 
. . 
MKH 
MKH 
MKH 
denpera , _ Varoitus Karilleajo MKH 
. 
e 
. 
. 
• 
------------------------------ -------------------- =====:================================ 
--------------------
. . 
. 
-
. 
. 
-
. 
. - . . 
. - . . 
- . . 
Taulu 7• Majakoiden, merimerkkien ym. merenkulunturvallisuus-
laitteiden l~kumaara v. 1969 
A. Valtion 
Yhtamittaisesti vartioituja maja-
koita 
Johto-ja linjaloistoja ilman yh-
tamittaista vartiointia 
~Kalastusloistoja 
Valopoijuja 
Tunnusmajakoita 
Suuria vaylamerkkeja 
Pienia " 
Linjamerkkeja 
Meriviittoja 
Selkaviittoja 
Saariatoviittoja 
Sisasaaristoviittoja 
Sumumerkinantoasemia 
kustantamia 
Lukumaara 
~ 
• 
~ 
• 
..Jo 
\.0 
0\ 
\.0 
3 
8 
2 
314 
231 
34 
81 
683 
391 
2 
t-l 
..... 
Ol 
!»! 
& 
& 
c.c: 
5 
-
3 
x) 8 
(30) 
(1) 
(17) 
-
"d 
0 
..... 
01 
c+ 
<» 
& 
& 
s: 
1 
-
(35) 
3 
10 
11 
- I 
Vol 
~ . 
• 
~ 
1\) 
• ~ 
\.0 
0\ 
\.0 -
3 
267 
--
11 
2 
- -
-
279 
-
(Korjaus_ - 35) 
8 x) Sukkulapoijuja 
258 (Kor_jaus + 30) 
35 (Korjaus + 1) 
81 I 
- -
673 
-
397 (Korjaus + 17) 
2 
=======================================~======~=======-======-======-==================--=~ 
B. Yksityisten kustantamia 
Nimike 
Johto- ja linjaloistoja 
Kalastusloistoja 
Viittoja 
Linjamerkkeja 
VayHimerkkeja 
============================T========== 
~ 
• . ~ 
• ~ 
-./) 
0\ 
\.0 
. 9~ 
. 3~ 
' 
. 1 ?. 
------
-
Lukumaara 
t-l "d 
...... 0 
Ol ..... 
$1): Ol 
c+ & 
& <» 
c.c: c+ 
& 
s: 
(14) 
9 
(5) 
(11) 
------- ------
-------
49 
8 
101 
43 
6 
Huomautuksia 
(Korjaus + 14) 
(Korjaus + 5) 
(Korjaus - 11) 
---------------------
---------------------
Taulu 8. Valaistut vaylat ja niiden ~tuudet v. 1969 
Vaylan nimi 
Turku-Paraistenportti-Lerharu 
Paraistenportin la.-- Paraisten sementtitehdas 
. 
Airiston selka- Pansion oljysatama 
Iso-Kaskinen-Naantali 
Orhisaari-N~to-Uto-meri 
Noto-Jurmo 
Norrharu-Bokulla-Jarngrynnan 
Lovskar-Kihti 
Berghamn-Kumlinge 
Seilinriutta-Kalsaari-Isokari-mer1 
Lovskar-Kalsaari 
Laupunen-Korra-Isokari 
Korra-Katanpaa-Blekungen-Laatiskari 
Uusikaupunki•Isokari 
Santakari-Rikkihappo 
Rauma-meri 
Isokari-Lyokki-Kajakulma-meri 
Stubbkal-Ramso 
-
-
Lo.istojen 
lukumaara 
44 
12 
7 
2 
61 
8 
22 
7 
7 
25 
2 
14 
5 
15 
11 
19 
19 
1 
Vaylan pituus 
mpk 
50 
8 
6 
2 
44 
8 
41 
-18 
10 
31 e 
5 
28 
10 
16 
6 
15 
25 
5 
Yhteensa 281 328 
=========================== ===================~ 
Taulu 9. Luotsipiiripaallikon ja apulaispiiripaallikon 
virkamatkat v. 1969 
Matka-
Matkan suorittaja Kulkuneuvo Aika paivat . Matkan tarkoitus 
--
Apul.piiripaallikko T/a Turku 2:1.69 1 Ohjauskirja-ajo 
Piiripaallikko 12-14.1.69 3 Neuvottelu Helsingissa 
Apul.piiripaallikko T/a Turku 20-25.1.69 5 Yaylan valaisu 
-
" 
Bussi 27.1.69 1 Meriselitys Uudessakaupung. 
Piiripaallikko Auto 21.2.69 1 Kokous -
" " 
24.2.69 1 Tarkastusmatka 
II II 28.3.69 1 II 
II II 4.3.69 1 Koeajo 
-fl 
" , 21.4.69 1 Tarkastusmatka 
Siirto 15 
I 
I 
I 
I 
I 
Siirto 15 
Apul.piiripaallikko T/a Turku 2-3.5.69 1 Poijujen lasku 
. 
II II 5-9.5.69 5 II II 
Piiripaallikko Auto 3.5.69 1 Tarkastusmatka 
II II 14.5.69 1 II 
. 
r 
. 
" L-390 19.5.69 1 II . 
II Auto 20.5.69 1 II 
. 
Apul.piiripaallikko P/a Meteor 22.5.69 1 II 
Piiripaallikko Auto 21.5.69 1 II 
II 
" 22.5.69 1 Kokous 
. 
II L-390 28-29.5.69 2 Tarkastusmatka 
. 
II Auto 30.5.69 1 
" . 
II L-390 4-5.6.69 2· Kokous 
Apul.piiripaallikko II 31.5.69 1 Tutkintoajo 
. 
II T/a Turku 2-6.6.69 5 II e . . II II 9-12.6.69 4 II I 
Piiripaallikko L-390 11.6.69 1 Tarkastusmatka 
II II 16.6.69 1 II 
" " 18.6.69 1 " 
Apul.piiripaallikko T/a Turku 23.6-6.7.69 14 II 
Piiripaallikko Auto 26.6.69 1 
" 
II II 30.6.69 1 
" 
" 
II 3-7.69 1 ,, 
II I L-390 8-9.7.69 2 II • 
II T/a Turku 14-16.7.69 3 . Tutkintoajo 
II L-390 25.7.69 1 . Tarkastusmatka 
" 
T/a Turku 28-29.7.69 2 II 
' e " L-.390 31.7.69 1 / " 
Apul.piiripaallikko Bussi r .~.8.69 1 Meriselitys 
" T/a Turku 11-15.8.69 5 Tarkastusmatka 
t' • ! L-390 i 0'.8.'b9 1 II 
I • I • 
II Bu~.si 21.8.69 1 Meriselitys ! • 
II A'uto/m's. Uto 26-27.8.69 2 Tarkastusmatka 
II T/a Turku .1.-9. 69 1 Poijunlasku 
' Piiripaalli'kko Bussi 2.9.69 1 Neuvottelu 
" 
Auto 4.9.69 1 Tarkastusmatka 
Apul.p~iripaallikko T/a Turku 15-28.9.69 14 n 
! c ! • . 
Piiripaall;ikko Auto 17.9.69 1 
" 
t. II '. Bussi ! • 19.9.69 1 Neuvottelu 
t. 
" 
Apto 26.9.69 1 Tarkastusmatka ! • 
II T/a Turku 6.9.69 1 
" 
c. Siirto 103 
Siirto II 103 
I• 
Piiripaallikko L-390 9.10.69 1 Tarkastusmatka 
Apul.piiripaallikko T/a Turk 13.:.17.10.69 5 " 
Piiripaallikko Auto 1?.10.69 1 
" 
" " 
20.10.69 1 
" 
" 
II 
"21.10.69 1 
" 
" 
II 24.10.69 1 Neuvottelu 
" 
L-390 '31.10.69 1 Tarkastusmatka 
" 
Auto 6-1.11.69 2 
" 
II 
" 
25..;26.11.69 2 
" 
Apul.piiripaallikko T/a Turku 24..:28.11.69 5 Tutkintoajo 
II 
" i-5.12.69 5 " il Piiripaallikko Auto ;!-~.12.69 2 Tarkaetusmatka 
Apul.piiripaallikko T/a Turku 2..;1;!.12.69 5 Tutkintoajo 
" " 
17-19.12.69 3 Poijujen lasku e 
" " 
"29.12.69 1 " nos to 
Yht. 139 paivalta matkalasku 
----- ~======== =================== 
Taulu 10. Loistojen tarkastukeet virkamatkojen yhteydessa v. 1969 
Tarkastaja Alus 
Apul.piiripaallikko T/a Turku 
Piiripi'Hillikko Ieo Pukki 
Apul.piiripaallikko T/a Turku 
Apul.piiripaallikko T/a Turku 
Apul.piiripaallikko T/a Turku 
Aika 
. f1.1 
20-25.1 
Lois to 
Kalkkiniemi. Kuuva, Iso Kaskinen, 
Kaitkivi. e 
Kuuva 
Bredskar al., Hamnskar yl., Lang-
orklobben- al., Kivikari al., Siee-
kari yl., Ruokluoto al., Kirsta 
lant. yl.. 
Kyrkogardegrundin ja Todbadanin poi-
jut, Tallholm, Rodbadan, Kokombrink, 
Keitaorinkivi 1 Sandskar, Halmanaten, 
Petaisholm. 
Kekoluoto yl., Ykskari 1 Laupunen 1 
Isoleton poiju, Iso Muna, Vargkobb 
yl., Badan, Jurmo al., Hamnskar yl., 
Korra, Isokari yl., Isokarin satama, 
Tankokari, Laatiskeri yl, ja al., 
Kirsta, Haanperankari, Urpoisten poi-
ju, Keakiletto, Raumanmatalan poiju, 
Lyokin pooki, Santari yl., Sammo yl., 
Sammon kal.loisto. 
Apul.piiripaallikko T/a Turku 
'. 
'. 
Piiripaallikko 
'. 
Piiripaallikko 
r r 
e .. 
f. PiiriJ?~allikko 
Apul.piiripaallikko 
(. 
'. 
' . 
r • 
f • 
' . 
Piiripaallik~o 
Piiripaallikko 
'. 
L-390 
L-390 
L-390 
. 
~/.a Turku 
r ' 
f. 
r • 
L-390 
T/a Turku 
2-6.6 
9-12.6 
11.6 
18.6 
24.6-6.7 
8-9.7 
Kuuva, Vaararnaa, Aggskar, Kalvholm, 
Knivskar, Svartgrund, Norrharu, 
Soderkobben, Fjardskar, Fungskar al. 
ja yl., Harun, Gunnarsnas, Lemlahti 
al. ja yl., Branten, Ronnholm, Jarn-
grynnan, Idskar. 
Granholm yl., Skalgrund, Kalvholm yl. 
Kalvholmkobben, Langor, Langorskobb n 
Urpoinen. 
Seilinriutta, Onskar, Rodskar, Tarn-
grund, Kalholm, Ivarsharun, Sandvit-
harun, Glasaskar al. ja yl., Uto yl., 
Djupklapp, Stuguskarshall, Vester-
haru, Osterharu, Galtby, Verkan• 
Olofnas, Ankis, Aggskar, Vaaramaa ja 
Purha. 
Jurmo, Hamnskar 1 Osnas al. ja yl., 
Kivikari al., Sieskari yl., Ruokluo-
to yl., Kirsta lant. yl., Kokinluoto, 
Bredskar yl., Ingastholm yl •• 
Svartholm ja Karrholm 
Pihlus yl. ja al., Valkeakari yl. ja 
al., Suokari yl. ja al., Iso- ja 
Pieni Ruohokari, Jarviluoto yl. ja 
al., Laitakarin kal. Loiato, Kaja-
kulma, Lyokin pooki, Santakari, Lai-
takari, Sandback, Keakikallio, Iso-
Hauteri al. ja yl., Laupunen, Ruok-
luoto al., Tankokari 1 Isokari al., 
Jurmo yl. ja al., Badan, Kungsholm, 
Katanpaa,, Lyperto yl. ja al., Inion-
aukon tutkatanko, Vargkobb yl. ·ja al., 
Iso Muna, Heponiemi, Saviletto, Lam-
holm yl. ja al., 
Sirkholm al. ja yl., Bockholm al. ja 
yl., Stongkubb al. ja yl., Furuholm 
al. ja yl., Mangfaldsgrund al. ja yl~, 
Appelholm al. ja yl., Falkoklobb al. 
ja yl., Gransund al. ja yl., Sluppar-
klobb al. ja yl., Stenversklubb al. 
ja yl., Traskholm al. ja yl., Klobben 
al. ja yl., Styrmansholmar al. ja yl., 
Rovarholm al. ja yl., Solvholm al. ja 
yl., Benh~m al. ja yl., Krokholm yl. 
ja al., Stornas yl. ja al. Ekholm yl. 
ja al., Norrland yl. ja al., Troll-
holm al. ja yl., Vaderholm yl. ja al., 
Hallonholm yl. ja al., Halsholm· yl. 
ja al., Linholm yl. ja al., Svart-
holmoren yl. ja al., 
Vuojasenkari, Iso Kaskinen, Ajonpaan-
nokka, Rajakari, Ido Tervi ja Kaleor. 
raeko, Sirkholm. 
Piiripaallikko 
! 
Apulaispi~ripaallikko , 
' ( Apulaispiiripaallikko 
( ( ( 
Apulaispiir~paallikkQ 
! • 
! • 
f. 
Piiripa~llikko 
(. 
( . 
! • 
. 
1
• Apul.Riiripaallikkq 
( . 
(. 
r • 
'. 
( . 
f • 
( . 
( . 
'. 
. 
. Piiripaallik~ 
. ' . Apul.piiripaal~ikko 
'. Apul.piiripaallikko 
_ Apul.piir~paallikko 
II 
" II 
L-390 
T/a ~urku 
r 
T/a , Turku 
T/a Turku 
(. 
I • 
Auto/vene. 
' . 
T/a Turku 
! • 
r • 
'. 
( . 
L-390 r • 
( . 
. 
T/a Turku 
{ . 
'!/a Turku 
, T/a Turku 
II 
II 
" 
20.8 
15-28.9 
13-17.10 
3 12 
9.12 
11.12 
17.12 
29.12 
Sammo yl. ja Sammo kal. loisto 
Ruskea al. ja yl., Pentinletto· al., 
Kiuskeri al . ja ~1 •• 
Ramso yl. ja al., Sammo yl. ja Sam-
mo kal.loiato, Pentinletto al., 
Kiuskeri al., Ruakea al. ja yl., 
Nurminen al. ja yl., Liesluoto yl. ja 
al., Hylkkari, Kellokari, Lyokin poo-
ki, Santakari, Kajakulma, Laitakari, 
Kivero al., Vaha Haurunen yl. Johan-
nenmerenkarta al. ja yl., Ristikari 
al. Maa Ihamo yl •• 
Kalvholm yl. ja al., Rodbadan, Hol-
staanaa, Lohm yl. ja al •• 
Haapal. yl. ja al., Kyrkogardsgrund, 
Lovskar, Hallera poiju. 
Isoleton poiju, Heponiemi, Sandback, 
Laatiskeri al. ja yl., Liesluoto al., 
Nurminen yl., Ruakea al. ja yl.,4t 
Pentinletto al. Kiuakeri yl., lao 
Haidua al. ja yl., Ruuhikari yl. ja 
al., Viisastenkari al. ja yl., Suai-
kari al., Laupunen al. ja yl., Jar-
viluoto yl., Kalaaari al., Bokulla 
al., Skataskar al., Eglonskar. 
Sammo, Laitakari, Vehanen al. ja yl. 
Haidua al. ja yl., Vesikari, Nurmi-
aenletto, Petaja-Tervaluoto, Pohja-
nen al., Pihlajakari, Pitkakari, 
Vaaramaankivi, Onskar poiju, Tall-
holm. 
Mustaluoto, Ristiluoto yl., Saukko-
letto, Kekoluoto yll ja al., Ykaka-
ri, ~ouskeri, Kurkunpauha al., Kes-
kiletto yl., Kiuskeri al., Ruakea 1. 
Iso Ruskio, Sammo yl. ja Sammo, 
so, Vesikari al. ja yl., Haavaskari 
al. ja yl., Haanperankari, Iso Veha-
nen, Kirsta, Kirsta lant. yl., Ruok-
luoto al., Sieskari yl., Mustaklupu, 
Katanpaa, Lyperto al. ja yl., Jar-
viluoto yl., Kuiva Kalsaari al., 
Ronngrund. 
Ekholm al. ja yl., Heisala al. ja yl • 
Ronnholm, Lemlahti al. ja yl., Terv-
sund al. ja yl., Skogholm, Orhiaaari • 
Lukarsbadan. 
Rodbadan, Svartholm ja Kaitkivi. 
Ajonpaannokka, Rajakari. 
Lerharu. 
Ajonpaannokka. 
Hillers poiju. 
====================== ========== =============== ====================================== 
Taulu 11. Luotsi- ja majakka-asemien ja merenkulunturvallisuuslaitteiden 
tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v. 1969 
Tarkastuksen kohde 
Kemionkanavan luotsiasema 
Paraistenportin 
- Jungfrusundin 
Turun-
Naantalin 
Lohmin 
, . Uton 
- Bergahmnin 
e Kustavin 
- Uudenkaupungin 
Rauman 
II 
" 
" I • 
" 
" 
" 
( . 
" 
II 
" 
II 
Uton radiomajakka 
Isokarin radiomajakka 
Kylmapihlajan radiomajakka 
' . 
! 
. 
-
Tarkastuksen laatu 
Piiri.paal- Apul. piiri-
likko paallikko 
. 2 . 1 
3 . 1 
- 2 . 1 
1 3 
1 (. 2 
2 . 4 
. 1 5 
1 t. 1 ' . 
3 '. 3 
5 3 
3 2 . 
1, 3 
1 2 
2 1 
. 
Yht. 
' 
3 
4 
3 
4 
3 
6 
6 
2 
6 
8 
5 
4 
3 
3 
' Yhteensa 28' 32 60 
===========~=============================b:================ 
Taulu 12. Vaylaty&t v. 1969 
Vaylanosan Grisselborg-Ingolskar-Vidskar-Bokullankivi kulkusyvyys 
on alennettu 3,0 metriksi, seka silta poistettu 10 viittaa ja 9 purjehdusmerk-
keja. Kemion vanhassa kanavassa on vaylan syvyys alennettu 1,5 metriksi ja 
silta on poiatettu 9 viittaa. Saman luotsiaseman alueelta on lisaksi poistet-
tu kak~i muuta viittaa aeka latvamerkit 10:sta viita6ta. Kemionkanavasta Tei-
joon j_ohtavan vaylan _syvyys on vahvistettu 5,1 metriksi. Vehkaluodon kautta 
Ruotaalaisen editse kulkevan vaylanosan syvyys on muutettu 3,3 metrista 5 met-
riin. Haurus-niminen purjehdusmerkki on poistettu Haurusen vaylalta. Vayla 
Nyhamn-Lovakar kulkusyvyys on vahvistettu 9,0 metriksi keskiveden pinnasta 
luettuna. Vapparnin selka - Navire Oy:n vaylanosan kulkusyvyys on vahvistet-
tu 4,3 metriksi ja sille on vahvistettu 9 uutta viittaa. 
uta 
Taulu 13. Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista v. 1969 
Ki~ikariin, Sieskariin 1 Ruotluotoon ja Kirsta lantinen yl. raken-
nettu kaaaukopit ja asennettu lyhdyt. Bredskar al. ja Svartholm yl. vaih-
dettu uudet lyhdyt. Kalvholm yl. laitettu lyhty. Vuojasenkariin asennettu 
uusi lyhty. Sammo yl. asennettu uusi lyhty. Sandfallin paalun paikalle 
laskettu valopoiju. Uusi Hallers-niminen valopoiju laskettu Fagerholman E-
puolelle. Rakennettu uudet linjamerkit Vaha Haurunen yl., Kivero al., Maa 
Ihamo yl., Ristkari al., Johannenmerenkarta al. ja Johannenmerenkarta yl., 
Sammo yl. ja Sammo kal. loistot siirretty ja rakennettu uudelleen yhteiseen 
paikkaan. Rakennettu Bockholm al. ja yl., Stangkubb al., Mangfaldsgrund al., 
Furuholm yl., Kalvholm yl., Trasko linjamerkki. Sirkholm al. ja yl., Appel-
holm yl., Styrmansholm al., Krokholm, Lustholm, Stornas yl., Sammo yl. ja tt 
Sammo kal. loisto rakennettu uudelleen. Onholmiin rakennettu uusi kaasukop-
pi. Bokulla al. rakennettu uudelleen. Iso Haiduksen takatuet uusittu. 
Lohmiin rakennettu uusi kaivo, vesijohto, pumppu seka uusi kattilahuone 1 lam-
pokattila seka keittion ja pesuhuoneen viemarit uusittu. Isokarin la:lla 
maalattu ikkunapuitteet ja oljysailiot- ja johdot. Onskarin ja Iso Haiduksen 
luo on laskettu sukkulapoijut. Samoin Eglonskarin, Svartgrundin 1 Fregatten-
grundin ja Knivskarin luo. 
Taulu 14. 
Nimi 
Tietoja merkinantoasemien toiminnaat~ v. 1969 
A. Radiomajakat B. Sumumerkkiasemat 
Kaasuoljyn kulutus ltr. 
58.240 
Lois~o valaissut 
vuoden aikana 
4267 t. 17 min. 
Viheltimien 
kayttotunnit 
738 t. 30 min. 
~sokari 19.530 4274 t. 30 min. 100 t. 00 min. 
Kylmapihlaja 18.850 4269 t. 25 min. 505 t. 25 min. 
===========================================~=================== ========================== 
I 
I 
I 
I 
I 
Taulu 15. 
Asema 
Kemionkanava 
Paraistenportti 
Jungfrusund 
. urku 
Naantali 
Lohm 
uto 
Berghamn 
Kustavi 
Uusikaupunki 
Rauma 
Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksista seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1969 
vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Avautuivat Jaatyivat Aloitettiin Lopetettiin Alkoi Paattyi 
10.5 15.12 5 5 30.5 1 • 1 31.12 
13.4 18.1 2.5 10.5 13.4 27.12 
1.5 1.1 6.5 23.5 2.1 30.12 
26.4 15.1 29.4 9·5 1.1 31.12 
23.4 21.1 3·5 8.5 1.1 31.12 
27.4 22.1 8.5 22.5 1 • 1 31.12 
3.5 29.1 16.5 26,5 1 • 1 31.12 
26.4 21.1 2.5 10.5 1 •. 1 31.12 
14.4 11.1 6.5 17.5 1.1 31.12 
30.4 8.2 5·5 29.5 1.1 31.12 
2.5 30.11 6.5 26.5 1.1 31.12 
======================F========== ---------- ------------ ============ =================== 
--------- -----------
e 
'lf.'aulu 16. Luots~ukset, luotsausmaksut seka luotsien matka- ja paivarahat v. 1969. 
. 
Luotsausten Luotsattu l.uotsausmaksut Luotsihenkilokunnan Vuoden 
luku matka mpk. mk. 1.130942,30 
Luot-
sa a- Yht. Luot .. Yht. Luotsia Kaikkiaan Siita Matkakustannukset Paivarahat Apulaisen Ensim- Viimei-
via sia kohden paivarahat main en nen 
luot- koh- luotsaus luotsaus 
seja den Luotseille Yhta luotsia Yhteensa Yhta mpk. 
20 % kohden kohden 
I 
Kemionkanava 2 105 53 2275 1138 3741,60 
. 
748,32 374,16 5116,60 2,25 2574,-
I 
-
4.1 29.12 
Paraistenportti 12 1310 109 40194 3350 82335,35 16467,, e 914,84 33729,40 0,84 31096,- 156,- 1.1 31.12 
Jungfrusund 5 250 50 6717 1343 12403,70 2480,74 413,46 5261,80 0,78 5746,- 182,- 2.1 30.12 
Turku 15 1636 109 48271 3218 125253,80 x) 25154,54 1572,16 35662,80 0,74 40514,50 
-
2.1 31.12 
Naantali 6 760 126 21948 3658 107067,50 x) 21430,30 3571,72 16628,- 0,76 19084, ... 
-
2.1 31.12 
Lohm 23 3694 161 98759 4294 341305,80 x) 68464,92 2633,27 78694,90 o,8o 96669, ... 
-
1.1 31.12 
uto 17 2267 133 61096 3594 191887,30 x) 38479,28 1832,35 - 48944,- o,8o 59358,-
-
1.1 31.12 
Bergh'amn 4 427 107 14267 3567 43215,50 8643,10 1440,52 7042,40 0,49 6799,- 130,- 3.1 27.12 
Kustavi 12 1337 111 35547 2962 9664?,35 19329,4? 1288,63 25932,60 0,?3 34684,- • 1.1 31.12 
Uusikaupunki 9 903 100 19804 2200 61127,75 12225,55 8?3,25 15133, .. 0,76 20500,- 208,- 1.1 30.12 
31. 
Rauma 13 1783 137 17405 1339 65956,65 13191 ,e- e 824,46 13740,- 0,79 25?01,- 2660,50 1.1 31.12 
Yhteensa 118 14472 366283 1.130942,30 226614,62 xx) 285885,50 342?25,50 3336,50 
~=======================================:===================-====================:===============================================~=================================================== 
x) Tassa huomioitu sotalaivoista suoraan luotseille make. % = 103,?8 xx) Tassa huomioitu myos kutterinhoitajat 
16,80 
. 203,76 
101.82 
Yht. mk426,16 
Taulu 17. Luotaipiirin alueella vuonna 1969 tapahtuneet merionnettomuudet 
Onnettomuuden Alukaen Onnettomuuden Vahingon auuruus El H ....o ct P' t:: .... 
c:s a 0 ... 
G t.&o ~"'" l"J < X > ~~~ CDO 
.... Slll: (11 .... '.cii:J' .... 
::s" .... s:: li\G SlD 
~ SlD: :;.; II CD C:S .... 
SlD .... 0 .... ~ s:: 
s:: I:' .... ::s" II! ct lJ\ 
Aika Paikka Laatu ja nimi Kanaalli- Kotipaikka Lahtopaikka Maariipaikka Laati Laatu Syy t1 G c:s C< c:s CD .... 1::1 .... G 
suus 0 1::1 ~ ID 
.... lJ\ ID 
~ ID .. 
II .... 
. 
. 
9.1 Gotthardin matala m/a Brettenhamn Suomal. Mariehamn Gdynia Rauma Kivihiili Pohjakosketua Ohjailuvirhe X 1 
20.2 Kyrkogardsgrund s/s Starke Ruotsal. Trelleborg Tukholma Naantali Juna'faunuja Yhteenkosketue Jaauoman kapeus X 1 
1 
m/a Suomal. Helsinki Dundee II It Kurki Turku e Paperia X 1 
8.3 Rauman edusta 
' 
m/s Finnalpino Suomal. Helsinki Rauma Ham:ilna Paperia Paalleajo rt X 1 
m/a Novodruzhesk Venal. Leningrad It Bremen .. It It X 1 
-
12.3 Not on selka 
.., 
m/s Margret Saksal. Renda borg Turku Varberg Rauta Paalleajo 
" 
1 Catharina X 
/s Sleipner It Bremen Mantyluot Hull! Kappalet. It X 1 
14.3 Airisto ~ m/a Germa Lord Norjal. Oslo Turku Oxelosund Rauta Paalleajo " X 1 m/a Berny Suomal. Mariehamn 
" 
West Pala Paperi It II X 1 Beach 
18.4 Suokarin linja i m/s Polaris Suomal. Helsinki Bremen Rauma Kappalet. Paalleajo Jaiin puriatua X 1 J/ Tarao .. " - - - " X -
19.4 Krampin saari m/a Minerva Suomal. Helsinki Turku dansk e Paperia Maihinajo Ohjailuvirhe X 1 
' 29.4 Hoglandin aaari ra/s Bore V Suomal. Turku Turku Kotka Paperia Pohjakoaketua Sumu X 1 
1.5 Eglon loiato m/t Palva Suomal. Naantali Ventapila Naantali Crude oil Pohjakosketue 
" 
x ' 1 
22.5 Keitsoraten m/s Weisser Sakaal. Eckernford Naantali Koge Puutavaraa Karilleajo Ohjailuvirhe 1 Greif X 
17.10 Saviil.eton ankkuri-
m/• Jena Peter Sakeal. Rends burg L&ppvik Mant:yluoto Tyhja Pohjakoaketua Ankkuri ei pita .. 1 paikka X 
nyt 
4.11 Tankokari m/s O. R. Schep- Sakaal. Haren/Ems Raum& Riika Paperia Pohjakoeketua Huono nak;rvyya 1 X ere 
I 
Taulu 18. Havinneet ja uudelleen asetetut viitat ja viittakorit v. 1969 
I 
- Lukumaara - Viitta tai kori 
Vii tan Viitta- Kustan- Haviamisen 
Luotsausalue n:ro Viittoja koreja Havinnyt Uusittu nukset syy 
Kemionkanava 32 
. I • 
2 16.6 Lautat 
" 
2 17.6 19.6 II 
" 
2 24-6 " . 
33 2 24.6 " . 
1 1 2 25.6 27.6 II 
. . 
32 2 1. 7 Tuntematon 
. . 
32 2 11.7 II 
. . 
9 2 17.7 II . 
e 15 2 25.7 II 18 2 25.7 " 
158 2 19.8 II 
8 2 19.8 II 
32 2 8.9 " 
16 2 24.9 
" 
15 1 2 30.10 " 
1 2 6.11 II 
Jungfrusund 17 1 2 25.6 27.6 II 
10 1 1 9.7 12.7 II 
10 1 1 20.8 23.8 " 
16 2 13.8 16.8 Lautat 
27 2 9.9 11.9 " 
e 21 2 9.9 11.9 " 
Paraistenportti 31 1 2 7.5 " 
98 1 2 15.5 19.5 Hinaaja 
14 1 2 22.5 24.5 Tuntematon 
14 1 2 23.8 24.8 " 
Turku 14 1 2 11.6 13.6 Proomu 
6 1 12.6 13.6 Varastettu 
58 1 1.7 2.7 Lautta 
21 1 1 4.8 6.8 II 
14 1 2 17.10 18.10 Tuntematon 
4c 1 2 10.5 19.5 Hinaaja 
Siirto 13 59 
. . 
Vii tan Viitta- Kustan- HavHimisen 
n:o Viittoja koreja Havinnyt Uusittu nukset syy 
-Siirto 13 59 
Naantali 21 1 1 28.9 2.10 Lautta 
3 1 2 18.10 21.10 Laiva 
Lohm 50 1 2 26.5 Paalleajettu 
51 1 2 11.10 " 
114 1 1 23.1 Tuntematon 
Berghamn 22 1 1 11.6 16.6 " 
29 1 1 24.6 2?.6 II 
Kustavi 120 1 2 20.8 24.8 II 
Uusikaupunki 103 1 2 25.9 26.9 Myrsky 
Yhteensa 22 73 e 
==============================================-============================-========= ====== 
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Taulu 19. 32 14.14.1. Vii tat ja merimerkit seka niiden kustannukset v. 1969 
l I J I I I . j 
. . 
-
Viittoja 
-
Merimerkkeja 1 
-
I 
Lukum. l Yksi-t. . - - vuoden Luotsiasema Meri Selka Saari a- Sisasaa- Yht. Kustan- Yksit. Raken- Kunnos- lopuss~ Kustan- meri-to risto nukset vii tat nettu tettu ntikset merk:f t 
l . l 
Kemionkanava 
- -
6 51 57 2.308,00 3 - - 34 8 
Jungfrusund 
- -
98 25 123 5.089,79 4 17 5 90 . l 8 ' I 
Paraistenportti 
- -
81 33 114 4.702,35 29 - 2 54 l 16 j . 
Turku 
- -
61 50 111 4.154,27 50 
- -
62 13 
l l 
-Naantali 
- -
14 44 58 2.394,57 1 
- -
24 
-
Lohm 
-
2 I 103 55 160 6.739,03 - - - 61 . l . - ' 
uto 4 31 8 5 48 2.964,53 - - - 17 ) 1 l 
- -
-
Berghamn 4 8 50 25 87 3.641,39 
- - -
42 
-
. ) l 
-Kustavi 
- -
103 50 153 6 379,29 1 - 7 80 -
Uusikaupunki 5 10 103 47 165 6.895,13 12 - 5 55 . l . - ) -
Rauma 22 30 55 12 119 4.930,13 1 6 1 32 . j . 3 , 
-
Yhteensa 35 81 682 397 1195 50.198,48 101 23 20 551 1'!787,35 49 l 
==================-========-=====;========-=======;;-======-=============================-===================================== 
. . 
-
-
. . . 
-
. . 
Taulu 20. 32.16.11. ja 32.16.21. 
Luotsi- tai majakka-
asema Kutterit 
Kemionkanava 
-
Jungfrusund L 306 
Paraistenportti L 308 
Turku L 307 
Naantali 
-
Lohm L 311 
Uto L 303 + 302 
-
Berghamn L 305 
I 
Kustavi L 304 
Uusikaupunki L 300 + 309 
Rauma L 312 + 310 
-
Isokari rad.maj. 
-
Kylmapihlajan rad. maj. 
-
Yhteensa 12 
Veneet ja niiden kustannukset v. 1969 
Venekalusto 
Moottoriv. 
-
-
-
L 390 
-
L 328 + L 370x) 
-
L 372x) 
L 374x) 
L 375x)+ L321xx) 
L 373x) 
L 371x) . 
L 338 
3 .. 6 + 1 
Viittav. 
L 334 
L 332 
. 
L 32e 
) 
L 323 
. l 
L 333 
L 32? 
i 340 
) 
L 330 
L 339 
) 
L 320 
L 336 
-
-
-
11 
Soutuv. 
L 355 
L 351 + 352 
L 350 -
L 3§4 + 364 
L 356 
L 357 + 366 
L 365 + 359 
L 353 
L 362 + 363 
15 
' 
========================================~~=================~======== ---------------
---------------
x) Lumikiitaja 
xx) Hydrokopteri 
Uudis-
hankinn. 
L 323 
1 
Korjaus- ja 
kunnossapito-
kustannukset 
2.201 , 06 ) 
3.094,86 
24.562,49 
14.041,13 
706,42 
14.474,21 
24.670,68 
6.921,93 
6.498,23 
36.317,68 
Poltto- ja 
voiteluaine-
kustannukset 
348,34 
1.436,88 
3.42-9,32 
945,29 
420,87 
4.697,67 
10.102,62 
1.441,08 
1.942,61 
9 448,09 
. 700,00 - . 
201,48 -
======================== ---------------
---------------
-Taulu 21. 32 .14.10. Luotsi- ja majakka-asemien lammitys- ja 
valaistuskustannukset v. 1969 
- . . . . 
Lammit;rs Valaistus 
Luotsi- tai Kustan- Aine ja I Kustan- Kustannukset 
majakka-asema Aine ja sen maara nukset sen maara nukset yhteensa 
- -
Kemionkanava 382 kw 74,20 74,20 
Jungfrusund 1.710 ltr. p.o 319,11 359 kw 59,90 
11 kg. kaas. 12,50 391,51 ( 
Paraistenportti 3.000 ltr. p.o 416,70 5.462 kw 1.206,32 
' 
. 69 kg. kaas • 8o,oo 1.703,02 
Turku . 3.244 kw 285,45 285,45 
Naantali 22 kg. kaas. 23,18 23,18 
~hm· 9.000 ltr. p.o 1.250,10 7.810 kw 1.125,40 
( 187 kg. kaas. 209,20 2.584,70 
uto 28.500 ltr. p.o 4.905,08 lammitys 766,80 
~ . 154 kg. kaas • 196,00 5.867,88 
Berghamn 3.000 ltr. p.o 416,70 
~ . 242 kg. kaas • 370,69 787,39 
Kusttavi · 22.410 ltr. p.o 3·557,75 500,00 
( 88 kg. 102,60 4.160,35 
Uusikaupunki 10.715 ltr. p.o 1.664,97 1.890 kw 300,30 
( 407 kg. kaas. 472,23 . 2.437,50 
- RAUma 15.000 ltr. p.o 2.187,00 404 kw- '19,34 
. 253 kg. kaas • 246,25 2.512,59 
' Kylmapihlajan r.m. 275 kg. kaas. 279,38 279,38 e 16.709,44 4.397,71 21.107,15 93-335 ltr. p.o 
1.708 kg. kaas. ===========-=========-=========-============ 
=================== 
-
- . . 
Taulu 22. 32.14.10, 32.14.13 ja 32.14.71 Luotsi- ja majakka-asemien 
rakennusten kunnossapito ja talus to seka satamien ja laitu-
reiden uusimiskustannukset v 1969 
-
-
Luotsi- tai majakka- Kustannukset I ' I 
asema Kustannusten laatu Kustannus yhteensa I 
i 
' 
Lohm Uusittu lammityslaitteet seka tehty I 
c kaivo ja vesijohto . . 34.028,61 
uto I . i Asennettu lamminvesilai~teet ja I 
korjattu viemareita 17.470,79 
c 
Isokari 
t 
Maalau.s- ja putkitoita 1.500,64 
Paraistenportti Pienet korjaukset ja ,hankin~at 734,73 c 
Turku II II " 290,12 e I I 
Naap.tal). II " " 139,34 t . 
Lohm II If " 1.145,33 c 
' 
. . . . 
uto " 
II II 1.599,92 
I . . 
Berghamn If II II . 441,05 c 
Kus,tavi II " 
II 1.582,40 
' 
. . 
Uusikaupunki II II II 1.704,13 
I t . . . . 
Rauma II II II 644,13 
r I . 
Uto rad. maj. " II II 184,67 . . 
Iso,kari, rad. maj. " " II 45,34 c ~ 
Kylmapihlaja rad. rna j. II II " 195,08 c t . . . 
r I . Yhteensa mk 61.706,28 
I r . 
=====~======================= 
e 
' 
. r . r . . . . 
. . . 
I 
I 
Taulu 23. 32.14.14 ja 32.14.77• Joh~ol~is~ojen ja ~al~poiju~en 
rakentamis- ja kunnossaP.itokustannukset v 1969 
Lois ton nimi ja kustannuksen Kustannukset Kustannukset syy yhteensa 
. 
- - -
Poijujen korjaukset ja huolto 2.433,35 
Rakennettu loistot: Kalvholm, Kivikari al., 
Sieskari ·lant. al., Ruokluoto al., Kirsta ' 
Hint. yl. ja Sammo. 6:ooo;oo 
Pienet korjaukset ja maalaukset 6.'713 .. 90 15.147,25 
' 
. 
Yhteensa mk 15.147,25 
! . 
' 
. 
I 
I 
I 
======================================~ 
• I I ' 
Taulu 24. 32.14.14. ja 32.~4.21. Radiomajakoiden ja sumumerkinanto-
laitteiden kaytto- - ja kunnossapitokustannukset ·v. 1969 
' 
! 
Uton radiomajakka 
I 
' e I 
' 
I ( 
' Isokarin ' rad~omajakka r 
! 
Kylmapihlajan radio-
majakka c t 
! . ! 
' 
. t 
Majakkateknikko r 
( 
-
Yhteensa 
Oljya 
ltr. 
66.690 
2<?.910 
20.500 
. 
. 
_108.100 
Kusta~nusten laatu 
Voitelu- Korjauk-
oljya kg, sia y.m. 
( 
' 180 
! 
! 
4.042,79 
' 
( 
( 
501,53 
( 
I 4.729,89 
' 
( 
18Q 9.274,21 
Kulje-
tukset 
66,-
13,20 
79,20 
Yhteensa l1_ustannukset yhteensa 
12.468,90 
258,88 
4.042,79 
66,- 16.836,57 
3.147,09 
501,53 3.648,62 
3.040.15 
4.729,89 
13,20 7.783,24 
527' 12 
. 28.795,55 
====================================--:==============================:====: 
Taulu 25. 32.16.11 ja 32.16.21. Yhteysalusten kunnossapito- ·ja 
I 1·----:-------. polttoainekustannukset v. 1969 
Poltto- ja voiteluaineet 
Korjaus- ja Poltto- Voitelu- I 
Alus kunnqssa:gito oljya ltr. aineita kg. Kustannus 
1 
Hi tis 102.934,82 87.847 1.132 14.331,99 
25.236,61 
t . 
465 t . 8.269,33 Inijo 53.644 
< • 
25.282 
. 3~256;o6 Velkua 6.187,27 79 
t . 46:203,66 Kristina 26.579 400 3·977.50 
Pietari Brahe 53.889,37 37.025 150 5.311,43 
Tiura 4.277,18 12.000 
-
1.628,02 
Yhteensa 238.728,91 242.377 2.226 36.774,33 ==========-=============================================================~=== 
Taulu 26. Luotsi- ja majakka-asemien puhelinkustannukset v. 1969 
Uusimis- ja Vuosi ... ja 
Luotsi- tai korjauskus- liittymis- Virkapuhelu- Kustannukset 
majakka-asema tannukset- mal<sut maksut yhteensa 
. . 
Kemionkanava 129,20 454,77 583,97 
Jungfrusund ' . 84,00 75,90 159,90 
Paraistenportti 180,00 1.321,60 1.501,60 e 
Turku t . 
' 
58,20 1.467,05 1.525,25 
Naantali -
' 
- ( 6o,oo 614,80 674,80 
84,00 .. 1.837,83 1.921,83 Lohm ' 
uta . ( 
' 
84,00 729,04 813,04 
Berghamn 88,80 334,18 422,98 
. . . 
Kustavi 8o,oo 3.013,03 3-093,03 
f . t Uusikaupunki 144,00 2.460,48 2.604,48 
Rauma 
. t 
' 120,00 1.662,99 1.782,99 
uio rad. maj. 84,00 146,68 230,68 
Isokari rad. maj. I 
' -
. 
- -
Kylmapihlaja rad. maj 21,_28 21,28 
Yhteensa 1.196,20 14.139,63 15.335,83 
=========-================-=============================================== 
I 
• 
Taulu 27 . - M~renkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen toimittamat 
tarkastukset v. 1969 
. . 
Tarkastusa:lka Tarkastaja "TarKastuksen kohde 
Merenkulkuneuvos 0. Lehmuskallio Piirikonttori 
- -
Kamreeri M. Jurvela II 
Taulu 28. Keskeneraiset asiat v:n 1969 lopussa 
Asian laatu tai vaiheet Keskeneraisyyden syy 
Ei ole 
1 
------------------------------------------ =============================================== 
Taulu 29. Yhteysalukset v. 1969 
Liikenne Matkustajat Rahtitavara 
- -
henkilo-
Alus Liikennealu;e loppui alkoi luku mk Kpl mk Tulot yhteensa 
-· 1) 
y/a Hi tis Hiittinen-Kasnas 25.1 19.4 4 .. 292 3.691,45 304 2.841,92 6.533,37 
2) 
y/a Inijo Laupunen-Inio-Aselholm 24.1 14.4 10.345 7.847,45 804 6.109,46 13.956,91 
3) 
y/a Velkua Teersalo-Velkua-Palva 25.1 14.4 2.702 954,80 524 2.390,40 ~ Koululaisk. 5.112,00 8.457,20 
y/a Kristina Nauvo-Borsto 1.273 3.446,20 174 596,70 4.042,90 
4) 
y/a Pietari Brahe Rymattyla-Norrskata 1.995 4.594,90 487 1.458,05 ~ Koululaisk. 49,20 6 102,15 
Yhteensa: 20.607 25.696,00 2.293 13.396,53 39.092,53 
==================================================================== ------------- ===========~====== ========== ------------------------------
. 
1) Sisi:iltyy rahti maidonkuljetuksesta 31.991,0 ltr. mk 799,77 
2) II II II 340.153' 5 II II 3.401,51 
3) II II 
" 
174.012,0 II II 1.739,00 
4) II It It 18.240 1 ,2 II II ,20~ 2 0,2 
. Yhteensa: 565.097,0 ltr. mk 6.443,33 
======================================= 
. 
. 
. . 
• • 
Taulu 30. Kirjeenvaihto v. 1969 
Saapuneita kirjelmii:i Lahetettyja kirjelmia 
Kirjelman lahettaja Suomen- Ruotsin- Suo men .... Ruotsin-
tai vastaanottaja kielisia kielisia Yht. kielisia kielisia Yht. 
Merenkulkuhallitus 238 1 239 470 
-
470 
Luotsi- ja majakka-
asemat 113 36 149 94 3 97 
ityiset 79 12 91 118 94 212 
Yhteensa: 430 49 479 682 97 779 
================================================= ·== ·-==--.... - ... =-== ======--,.-- ---------
Luotsipiiripaallikko 
17 paivana maalisk. 
d!- b fd__t._ 1970. Turun luotsipiirikonttorissa 
Ake Danska 
I 
l 
t 
Liite v. 1969 vuosikertomukseen 
Yhteysalusten menot v. 1969 
Toimintakulut 
Sairaan .. Korjaus- ja Poltto- ja 
I Alus Palkat St-maksu hoi to kunnossapito voiteluaineet 
I y/a Hitis 63.418,49 4.122,00 102.934,82 14.331,99 I 
y/a Inijo 83.061,12 5·398,90 25.236,61 8.269,33 
y/a Velkus. 67.808,13 4.407,30 166,61 6.187,27 3.256,06 
~a Kristina 35.682,92 2.319,30 46.203,66 3·977,50 
y/a Pietari Brahe 37.937,26 2.465,80 53.889,37 5.311,43 
y/a Tiura 4.277,18 1.628,02 
Yhteensa 287.907,92 18.713,30 166,61 238.728,91 36.774,33 
=======--=F==============~===========~=========~==============~============== 
e 
I 
~ 
·-
